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Editorial
1 Ce numéro du BMS comprend trois articles de recherche et un rapport recherche en
cours.  Le  premier  article  de  recherche,  « Prétests  assistés  par  ordinateur  des
questionnaires CATI », par Frank Faulbaum (Universität Duisburg-Essen), présente une
méthode  Prétest  Assisté  par  Ordinateur  de  Questionnaires  d’Entretien  Téléphonique
(Computer-Assisted Pretesting of  Telephone Interview Questionnaires  ou CAPTIQ)  qui
permet le codage du comportement du répondant pendant l’entretien sans surcharger
l’intervieweur.  Les  données  recueillies  peuvent  être  considérées  comme des  données
longitudinales représentées par un graphique appelé un IPD (Interview Process Graph)
qui révèle les zones problématiques lors de l’entretien.
2 Le  deuxième  article  de  recherche,  « L’enquête  d’opinion  dans  l’étude  des  pratiques
sportives  de  montagne »,  par  Jean Corneloup (Unité  Mixte  de  Recherche Pacte  5194,
Grenoble), construit les structures de l’opinion sportive en montagne et montre les jeux
d’opinion concernant la gestion de cet espace de pratique. L’article présente le cadre
théorique et méthodologique à partir duquel l’enquête a été réalisée et montre comment
ces opinions sur le sport sont liées aux opinions sur les conflits sociaux et les attitudes
envers la société en général.
3 Le  troisième  article  de  recherche,  « Problèmes  de  représentativité  inhérents  des
échantillons basés sur adresses et une modification de la grille de Leslie Kish », par Renáta
Németh  (Centre  hongrois  national  d’épidémiologie  et  l’université  Eötvös  Loránd),
concerne  le  problème  de  tirage  d’une  personne  dans  un  foyer  pour  arriver  à  un
échantillon représentatif de la population. La grille de Kish fournit un algorithme pour
cette sélection au hasard mais souvent avec une sous-représentation des hommes et une
sur-représentation  des  personnes  âgées.  L’article  fournit  un  cadre  théorique  pour
expliquer ces problèmes de représentation et montre que la grille ne peut pas fournir une
représentation  fidèle.  Une  modification  de  la  grille  est  proposée  qui  améliore  sa
performance.
4 Le rapport de recherche en cours, « Rapport sur la conférence d’ESDS Qualidata, ‘Où vont
les études de communauté ?’ », a été réalisé par une des organisatrices de la conférence,
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Louise Corti, directrice du service britannique Qualidata de l’Economic and Social Data
Service (ESDS). Cette conférence était à la mémoire de Colin Bell et a rassemblé plusieurs
de ses anciens collègues et étudiants ; elle a été consacrée aux thèmes passés, présents et
futurs des recherches sur les communautés.
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